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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ р. ІКВА  
 
У статті розглянуті сучасні підходи до оцінки екологічної безпеки 
басейну річки. Виконано оцінку екологічного стану та встановле-
но рівень екологічної безпеки території басейну р. Іква. 
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На сучасному етапі екологічних досліджень, у зв’язку із постійним 
підвищенням техногенного забруднення навколишнього середовища 
досить гостро стоїть проблема управління екологічною безпекою. Це 
пов’язано із загостренням екологічних проблем на території України і, 
як наслідок, погіршенням умов життєдіяльності, стану здоров'я насе-
лення. Адже забезпечення сталого соціо-економіко-екологічного розви-
тку держави супроводжується створенням безпечного стану довкілля 
для життєдіяльності суспільства і кожної людини зокрема, нинішнього і 
майбутніх поколінь.  
Проблеми забруднення водних ресурсів, водокористування, імо-
вірність виникнення різних надзвичайних ситуацій, пов’язаних із цими 
проблемами, роблять актуальними різні методи та технології оптима-
льного управління екологічною безпекою об’єктами водної мережі. Ви-
ходячи із змісту концепції сталого розвитку, тлумачення екологічної 
безпеки повинно поєднувати три основних напрямки:  
- антропоцентричний, що полягає у забезпеченні якісного середо-
вища проживання людини;  
- біосферно-екологічний, що передбачає збереження властивос-
тей екосистем та біосфери в цілому;  
- ресурсний, що полягає у забезпеченні потреби в природних ре-
сурсах для можливостей нормального економічного та соціального ро-
звитку суспільства та держави, а отже, раціонального їх використання з 
врахуванням можливості їх відновлення [1]. 
Ряд науковців присвятили свої публікації дослідженню проблем 
екологічної безпеки, раціонального та збалансованого використання 
природних ресурсів, серед них можна відмітити А.М. Федорищева,  
Н.Н. Андреєва, М.А. Хвесика, М.О. Клименка, З.В. Герасимчук,  
Л.М. Горбач, Ю.Л. Кулаковського, В.Д. Солодкого, Т.А. Акімову,  
М.Ф. Реймерс, І.І. Залеського, О.М. Клименко, О.А. Ліхо, Н.М. Вознюк,  
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О.М. Клименка, І.І. Статника та ін. [2-7]. 
Метою нашого дослідження є визначення рівня екологічної безпе-
ки території басейну річки Іква, а предметом дослідження – кількісні та 
якісні показники, які характеризують екологічний стан території басейну 
річки.  
Для оцінки екологічної безпеки території басейну р. Іква нами 
була використана методика З.В. Герасимчук, О.А. Олексіюк та І.М. Ва-
хович.  
В методиці З.В. Герасимчук, О.А. Олексіюк запропоновано оціню-
вати екологічну безпеку території на основі врахування трьох блоків, а 
саме: антропоцентричного, біоцентричного та ресурсного, що дозво-
ляє, з одного боку, інтегрувати соціальний, економічний та екологічний 
розвиток регіону, з іншого – досягти стабілізації і покращення, насам-
перед, екологічної ситуації в регіоні. У ресурсному блоці пропонується 
провести аналіз показників, які характеризують кількість, рівень залу-
чення і виснаження, раціональність та ефективність використання при-
родних ресурсів. Біосферноцентричний блок передбачає оцінювання 
показників, які характеризують кількість відходів, що повертаються у 
довкілля регіону в результаті економічної діяльності. Антропоцентрич-
ний блок призначений для оцінювання показників, які характеризують 
медико-демографічні показники регіону. 
Згідно методики розрахунок екологічної «безпеки-небезпеки» ре-
комендується здійснювати за двома типами показників: стимуляторів 
(за якими перевищення фактичних даних над максимальними є сприя-
тливими для екологічної безпеки регіону); дестимуляторів (за якими 
перевищення фактичних даних над мінімальними негативно відобра-
жається на рівні екологічної безпеки). 
Згідно цієї методики рівень екологічної безпеки району (регіону) за 
і-тим індикатором (стимулятором РЕБСi, дестимулятором РЕБdi) визнача-












 – для дестимуляторів,  
де ІЕі – фактичне значення індикатора екологічної безпеки; Іпор – поро-
гове значення індикатора екологічної безпеки. 
Інтегральний рівень екологічної безпеки ІРЕБ  визнача-
ється за формулою: 
8
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765432 РРРРРРРРI iРЕБ ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  , 
де Р1…Р8 – рівні екологічної безпеки восьми індикаторів (стимуляторів 
та дестимуляторів). 





При розрахунку інтегрального рівня екологічної безпеки в районах 
використовують таблицю порогових значень індикаторів запропонова-
ну Олексюк А.О. та Герасимчук З.В. 
Кількісну і якісну оцінку рівня екологічної «безпеки-небезпеки» ба-
сейну здійснювали з використанням шкали запропонованої З.В. Гера-
симчук і А.О. Олексюк [4] (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Оціночна шкала рівня екологічної «безпеки-небезпеки» регіону 

























0 – 0,1918 
 
Використовуючи методику Герасимчук З.В., Олексюк А.О. та  
Вахович І.М. [4] ми визначили рівень екологічної безпеки в басейні річ-
ки Іква за 3 блоками показників.  
Територія басейну річки Іква знаходиться в межах 3 областей – 
Рівненської, Тернопільської та Львівської, охоплюючи при цьому 
4 райони [8].  
Розрахунки ресурсної складової екологічної безпеки, до складу 
якої було включено такі показники: розораності; наявності пасовищ; лі-
систості; урбанізації; води; частки оборотної води; споживання свіжої 
води; частки земель лісового фонду представлені в табл. 2. 
Як видно з таблиці 2, території районів, які входять до складу ба-
сейну, не суттєво відрізняються один від одного, відповідно стан їх оці-
нювався як загрозливий. За іншими показниками ресурсної складової 
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Розрахунок ресурсної складової екологічної безпеки в басейні  























































































































































Дубенський 0,1984 0,4632 0,3752 0,4162 0,4355 0,9699 0,1953 0,3818 
Млинівський 0,1521 0,3944 0,1873 0,556 0,4194 0,3287 0,0771 0,253 
 
Відповідно інтегровані показники екологічної безпеки ресурсної 
складової в басейні річки оцінюються  екологічно загрозливим станом.  
Таким чином, у басейні річки відбувається нераціональне викори-
стання ресурсного потенціалу, виснаження природних ресурсів, що у 
подальшому буде призводити до суттєвого погіршення показників яко-
сті довкілля, якості життя людини, економічного розвитку районів. 
Розрахунок біосферноцентричної складової екологічної безпеки, 
до складу якої було включено показники сумарних викидів забруднюю-
чих речовин, щільності викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря, споживання свіжої води, частини забруднених зворотних вод у 
загальному обсязі скидання, утворення токсичних відходів І–ІІІ класів 
небезпеки у спеціально відведених місцях представлені в табл. 3. 
Як видно з таблиці 3, території районів, які входять до складу ба-
сейну, не суттєво відрізняються один від одного за показниками, що ві-
дображають рівень забрудненості та антропогенного тиску на окремі 
компоненти довкілля. При цьому найнижчі значення нормованих пока-
зників були виявлені для частки забруднених зворотних вод у загаль-
ному обсязі скидання (0,13) – Млинівський, (0,31) – Дубенський, утво-
рення промислових токсичних відходів І–ІІІ класів небезпеки (0,05) – 
Дубенський, наявності відходів І–ІІІ класів небезпеки у спеціально від-
ведених місцях на території підприємств (0,0063) – Дубенський,  (0,1) – 
Млинівський.  
За таких значень нормованих показників дестимуляторів екологіч-











Розрахунок біосферноцентричної складової екологічної безпеки в  





























































































































































































































































































































































































Дубенський 0,4 0,3846 0,375 0,9699 0,3077 0,05 0,0063 0,1767 
Млинівський 0,4444 0,4545 0,5294 0,3287 0,1333 - 0,1 0,2787 
 
Внаслідок цього інтегровані показники безпеки біосферноцентри-
чної складової в басейні річки оцінюються станом екологічної небезпе-
ки (0,1767) у Дубенському та екологічної загрози (0,2728) у Млинівсь-
кому районах. 
Відповідно екологічно небезпечний стан сформувався у Дубенсь-
кому районі внаслідок утворення та наявності  відходів І–ІІІ класів не-
безпеки, які зберігаються у спеціально відведених місцях і потребують 
утилізації. 
Таким чином, у басейні річки має місце значна диференціація рів-
ня забруднення довкілля і антропогенного тиску на атмосферу, гідрос-
феру та педосферу. 
У розрахунок антропоцентричної складової екологічної безпеки 
було включено такі показники: коефіцієнти народжуваності, смертності, 
дитячої смертності, коефіцієнти смертності населення за основними 
причинами від: інфекційних хвороб, новоутворень, хвороб систем кро-
вообігу, органів травлення, дихання, зовнішніх причин, туберкульозу, 
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Розрахунок антропоцентричної складової екологічної безпеки в  
































































Коефіцієнт смертності населення за основни-





















































































































































0,1208 0,6318 0,5189 0,4352






0,0488 0,5333 0,6401 0,4177
 
Як видно з таблиці 4, території районів, які входять до складу ба-
сейну, несуттєво відрізняються один від одного за показниками, що ві-
дображають рівень народжуваності, смертності та захворюваності на-
селення. 
Зокрема, на період 2015 року, нормовані показники народжувано-
сті відповідають екологічно безпечному стану. За показником коефіціє-
нта смертності райони басейну характеризуються екологічно безпеч-
ним станом. 
Аналіз показників захворюваності населення на території басейну 
засвідчує про негативний вплив екологічних, соціальних та економічних 
умов проживання населення на його здоров’я. 
Такий стан, певною мірою, обумовлюється низькою якістю питної 
води, характерною для цих районів, яка формується під впливом знач-
них обсягів скидання забруднених стічних вод у поверхневі водні 
об’єкти, використанням засобів побутової хімії, агрохімікатів, санітарно-
го стану шахтних колодязів та якості ґрунтових і підземних вод. Викли-
кає серйозне занепокоєння також високий рівень захворюваності на 
злоякісні новоутворення. За розрахунками характерним для районів 
басейну є загрозливий стан. Причиною захворюваності на злоякісні но-
воутворення можуть бути зміни у природному середовищі, які виника-
ють унаслідок віддаленої дії чинників малої інтенсивності. 





За розрахунками інтегрованого показника екологічна безпека ан-
тропоцентричної складової районів басейну оцінюється екологічно-
загрозливим станом. 
Такий стан екологічної безпеки антропоцентричної складової обу-
мовлюється падінням рівня народжуваності, зростанням рівнів смерт-
ності та захворюваності населення. При цьому зниження рівня наро-
джуваності обумовлюється соціальними причинами, в тому числі зни-
женням рівня життя населення, його соціального забезпечення.  
Підтвердженням складного стану екологічної безпеки на території 
басейну є розраховані інтегровані показники за трьома складовими: 
ресурсної, біосферноцентричної та антропоцентричної (табл. 5).  
Таблиця 5 























































































































































































Дубенський 0,3818 0,1767 0,4352 0,3085 0,2854 
Млинівський 0,253 0,2787 0,4177 0,3088 0,3741 
 
Як видно з таблиці, інтегровані показники екологічної безпеки у 
районах басейну, відносяться до категорії екологічно загрозливого 
стану. 
При цьому слід відмітити, що загострення стану екологічної без-
пеки територій районів басейну відбувається, в основному, під впли-
вом біосферноцентричної складової. 
Як показали розрахунки інтегрального рівня екологічної «безпеки-
небезпеки», з використанням порогових значень індикаторів, райони 
басейну річки характеризуються екологічно загрозливим станом для 
Дубенського району він становить 0,2854, а для  Млинівського району –  
0,3741. 
Основною причиною екологічно загрозливого стану вказаних ра-
йонів є утворення на їх території промислових токсичних відходів  
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І–ІІІ класів небезпеки та висока дитяча смертність. Усунути вказані 
причини можливо за умов модернізації обладнання на промислових пі-
дприємствах та впровадження безвідходних технологій. Основними 
факторами, які спричинили зростання смертності дітей, на нашу думку, 
є соціальні причини, зокрема низькі доходи населення, його соціально-
го та медичного забезпечення.  
Отже, за рівнем екологічної «безпеки-небезпеки» територія ба-
сейну річки Іква оцінюється станом екологічної загрози. Оцінка екологі-
чної безпеки території басейну річки засвідчує про низький рівень еко-
логічної безпеки території, а також суттєвих диспропорцій у показниках 
стимуляторах та дестимуляторах, відповідно з цим виникає потреба у 
розробці та впроваджені басейнової стратегії на основі врахування ви-
явлених проблем, слабких місць та використання існуючих можливос-
тей. 
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ECOLOGICAL SAFETY EVALUATION OF TERRITORY OF THE IKVA  
RIVER BASIN 
 
There considered modern going near the estimation of ecological 
safety of river basin in the articles. The evaluation of the ecological 
state is executed and ecological strength the territory of the Ikva 
basin safety is set.  
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ  
БАССЕЙНА РЕКИ ИКВА 
 
В статье рассмотрены современные подходы к оценке экологи-
ческой безопасности бассейна реки. Сделана оценка экологичес-
кого состояния, а также установлен уровень экологической безо-
пасности территории бассейна реки Иква. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, бассейн реки, ка-
чество воды, экологическая оценка. 
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